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Zaidatul bersemangat sertai
kem di Gunung Ledarig
KUALA WMPUR 16 Nov. - Atlet
pecut kebangsaan eli bawah Pro-
gram Kita Juara 2017 menyifatkan
kern berbentuk bina semangat
selama empat hari di Gunung
Ledang, Johor yang ber-
akhir Ahad lepas mengerat-
kan lagi hubungan dalam
kalangan mereka sebagai
perseeliaanmenghadapi
Sukan SEAKualaLum-
pur 2017.
Ratu pecut ne-
gara Zaidatul
Husniah Zulkifli
berkata dia dapat
mengenali rakan sepasukan den-
gan lebih rapat selain mewujud-
kan semangat berpasukan ketika
melakukan setiap aktiviti yang
dijalankan sepanjang berlang-
sungnya kern berkenaan.
Katanya, antara aktiviti yang
dijalankan sepanjang kern terse-
but adalah mendaki puncak
Gunung Ledang, berjalan pada
waktu malam, aktiviti flying-fox
serta pelbagai aktiviti rekreasi
lain yang inemerlukan kerjasama
berpasukan untuk merapatkan
lagi hubungan antara mereka.
"Saya berasa sangat teruja
kerana selepas menjalani kern ini
kami menjadi lebih rapat kerana
sepanjang kern ini banyak ak-
tiviti yang memerlukan kami be-
kerja sebagai sebuah pasukan.
"Pendakian ke puncak Gunung
Ledang memang sangat men-
cabar dari segi mental dan fizikal,
namun hasil daripada kerjasama
sepasukan dengan rakan sepelatih
yang lain, karni akhimya sarnpai
ke puncak," katanya ketika eli-
hubungi Bernama hari ini.
Atlet lain yang turut me-
nyertai kern anjuran Majlis Sukan
Negara (MSN),Institut Sukan Ne-
gara (ISN)dan Kesatuan Olahraga
Malaysia (KOM) itu adalah pe-
uru S,..\N
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megang rekod 100 meter kebang-
saan Khairul Hafiz Jantan, Badrul
Hisham Abdul Manap dan Nurul
Faizah Asma Mazlan.
Mengenai persiapan meng-
hadapi Sukan SEA2017, Zaidatul
berkata tiada sebarang kejohanan
akan disertainya pada waktu ter-
dekat kerana masih berada dalam
fasa persediaan umum.
"Masih terlalu awal untuk ber-
cakap soal sasaran dalam Sukan
SEA kerana masih berada dalam
fasa perseeliaan tetapi saya akan
berusaha untuk memberikan yang
terbaik," kata pelari dari Kedah itu.
Zaidatul merekodkari kepan-
tasan 11.67saat dalam Kejohanan
Olahraga XXVIKosanov Memori-
al eliAlmaty,Kazakhstan pada Jun
lepas seterusnya melayakkannya
beraksi atas tiket wildcard dalam
temasya Sukan Olimpik eliRio de
Janeiro, Brazil pada Ogos namun
terkandas di pusingan pertama.
